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TELEX HEBDO},IADAIRE NR 161 DU 09.TI3.84 DESTINE A L'ENsET{BLE DEs
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORHATION
INDEPENDANTS DANS LE5 PAYS TIERs.
I. INTRRDUCTION
I.1 PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN
COIIHE A L'ACCOUTUIIEE, LA COT|}IISSION A FAIT LE POINT DE LA SITUA-
TION AVANT LE CONSEIL EUROPEEN. }I. DALSABER A RENDU CO!.IPTE DES
TRAVAUX DU CONSEIL A6RICULTURE, DU DEBUT DE CEITE SEI'IAINE.
LA CO},I}IISSION A EEALE}IENI ETE INFORITEE DE LA SITUATION BUDBE-
TAIRE DE LA COI.II.IUNAUTE, NOTAI{I.IENT EN TTATIERE DE DEPENSES A6RI-
COLES. ELLE RESTE PREOCCUPEE PAR LES CONSEOUENCES OU'ENTRAINE-
RAIT UNE ATTENUATION DES }IESURES OU'ELLE A PROPOSEES POUR LA RE-
FORI.IE DE LA POLITIOUE AERICOLE CO}IHUNE, SANS PREJUDICE DES DEVE-
LOPPE}IENT5 CONJONCTURELS OUI CONDUISENT ACTUELLE}IENT A UN AC-
CROISSEI.IENT DES DEPENSES DU FEO6A.
LA COI.I},II5SION COI'IPTE REPRENDRE SES TRAVAUX DEs DIfiANCHE A LA
VEILLE DE LA REUNION DU CONSEIL. ELLE SERA ALORS INFORT.IEE DESINITIATIVES EVENTUELLES DE LA PRESIDENCE EN CE OUI CONCERNE LA
REFORHE DE LA PAC (DONT ELLE EYALUERA LEs I}IPLICATIONS FINANCIE-
RES) ET DEFINIRA LA POSITION OUE LE PRESIDENT THORN PRENDRA EN
sON NOTI DANS LE CONSEIL.
DE SON COTE, LE COREPER A CONSACRE CETTE sET{AINE DEUX REUNIONS
SPECIALES AUX OUESTIONS FINANCIERES EUI SERONT SOUI,IISES AU CON-
SEIL EUROPEEN, NOTA}II,IENT LA DISCIPLINE BUD6ETAIRE, LE DESEOUI-
LIBRE BUDEETAIRE ET LE FINANCEI'IENT FUTUR DE LA COI,I}IUNAUTE ET A
EU UN ECHANBE DE VUES SUR L'EVALUATION DU DEFICIT BUDBETAIRE.
ENFIN, LES I{INI5TREs DEs AFFAIRES ETRANEERES CONSACRERONT L'APRES-}IIDI ET LA SOIREE DU LUNDI A L'ULTI}IE PREPARATION DU CONSEIL EU-
ROPEEN DANS LE CADRE INFORI'IEL DU CHATEAU DE VAL DUCHESSE.
I .? CONSEIL ' 'AFFAIRES GENERALES' ' 112/13 }IARS)
OUTRE LA SIENATURE DEs ACTES DEFINISSANT LE NOUVEAU STATUT DU
EROENLAND ET LA CONFERENCE ]TINISTERIELLE AYEC LE PORTU6AL }IARDII{IDI, LE CONSEIL TRAITERA PRESOUE EXCLUSIVEIIENT DE LA PREPARA-
TION DU CONSEIL EUROPEEN }IAI5 AUSSI DES POINTS SUIVANTS :
}IESURES DE CO}IPENSATION EN FAVEUR DU ROYAU}IE-UNI ET DE
L'ALLEI.|AGNE,
NOUVEL INSTRUI.IENT CO}II{ERCIAL CONTRE LE5 PRATIOUES ILLICITES,
RE6II.IE TARIFAIRE APPLICABLE AUX SOUS-PRODUITS DU TIAIS,











































































LA PRESIDENCE S'EST OPPOSEE A L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR
DES DIVERS PROBLE}'IES EN SUSPENS DANS LE SECTEUR DE L'ENERBIE,
SAUF SOLUTION PREALABLE PERI{ETTANT DE LES TRAITER EN POINT ''A' ' .
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL AERICOLE (5 ET 6 }IARSI
LE CONSEIL A REEXAHINE LES DIFFERENTS PROBLEHES CONCERNANT LEs
A}IENA6EI'IENT5 A APPORTER A LA PAC AINSI OUE LES PRIX ET }IESURES
CoNNEXES PoUR LA PROCHAINE CAI'IPABNE, ET N',EST PARVENU A AUCUNE
DECIST0N. CEPENDANT, CEs DISCUSSIoNS oNT PERMIS D'ENVISA6ER UN
CERTAIN NOI{BRE DE PO5SIBILITES DE SOLUTION OU'IL CONVIENDRA
D'APPROFONDIR ULTERIEUREI{ENT COITPTE TENU EN PARTICULIER DE LEURS
INCIDENCES FINANCIERES ET DE LEURS REPERCUSSIONS sUR LE PLAN
ECONOI.IIOUE EN 6ENERAL. LES }IINISTRES ONT DECIDE DE SE REUNIR DE
NOUVEAU DEs LE DII{ANCHE 11 HARS ET DE POURSUIVRE LES 12 ET 13
LEURS TRAVAUX AFIN D'ABOUTIR DANS LA I.IESURE DU POSSIBLE A UN
CERTAIN NOTIBRE DE CONCLUSIONS SUR LA BASE D'UN DOCUT'IENT PREPARE
PAR LA PRESIDENCE.
?.2 CoNSEIL ', '.CoNSol,ll,lATEURs' ', 12 }IARS'
? 
-------
AUCUNE DECISION SUR LES POINTS II,IPORTANTS :
RESPONSABILITE DU FAIT DEs PRODUITS DEFECTUEUX. IL Y A ACCORD
SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE ET LEs POSITIONS
5E SONT RAPPROCHEES SUR LA LI}IITATION I'E LA RESPONSABILITE.
DEUX ETATS ]{EI.IBRES SONT POUR UNE DIRECTIVE LIt'IITEE AUX DOI'ITIAEES
CORPORELS (RISOUES IIATERIELSI .
PUBLICITE TRO}TPEUSE: UN CERTAIN PROERES A ETE NOTE SUR LA
DEFINITION ET SUR LES CRITERES D'ACCES AUX VOIES DE RECOURS.
YENTES A DO},IICILE: TOUS LES PROBLEI.IES DE DETAIL ONT PU ETRE
REsOLUs, I{AIS UNE RESERVE DE FOND FAIT OBSTACLE A L'ADOPTION DE
LA DIRECTIVE.
PROTECTION DES CONSOI.I}IATEURS : }I. NARJES A PRESENTE UN INVEN-
TAIRE DE LA POLITIOUE COT,II.IUNAUTAIRE DANS CE DOI.IAINE ET ESOUISSE
LES INTENTIONS FUTURES DE LA COI{IIISSION.
PAR AILLEURS, LE CONSEIL A ARRETE UNE DECISION INSTAURANT UN
SYSTE}IE COil]TUNAUTAIRE D'ECHANEE RAPIDE D'INFORI,IATIONS SUR LES
DAN6ERS DECOULANT DE L'UTILISATION DE PRODUITS DE CONSO}ITIATION.
2.3 CONSEIL ' 'IIARCHE INTERIEUR' ' (8 IIARSI
PRAT I OUE},IENT AUCUNE DEC I S I ON N' A ETE PR I SE .
A} ALLE6ET'IENT DES FORI.IALITES AUX FRONTIERES
LE CONSEIL A D'ABORD PRIS ACTE D'UNE CO}IIIUNICATION ORALE DE}I. NARJES. IL A EU ENSUITE UN LONE DEBAT sUR TOUS LEs PROBLE}IEs
DE CE DOHAINE ET RECONNU LA NECESSITE DE POURSUIVRE ET ACCELERER
SEs EFFORTS POUR LE RENFORCEHENT DU I,IARCHE INTERIEUR. IL A LAN-
CE UN APPEL AUX AUTRES FORI.IATIONS DU CONSEIL (A6RICULTURE, ECO/FIN, TRANSPORTSI PoUR FAIRE AVANCER LES TRAVAUX RELEVANT DE
LEURS COI{PETENCES RESPECTIVES.
DES PROBRES ONT CEPENDANT ETE REALISES SUR CERTAINS POINTS :





































B} ELII.IINATION DE NTRAVES TECHNIOUES AUX E(
LE C0i'ISEIL A CHARr:,- LE COREPER DE POURSUIVRE
DIRECTIVES D'HARI.IONISATION POUR EN PERI{ETTRE
POINT " A" .
2.4 EI{PLOI DEs FEI.II{ES












AI REUNION }IINISTERIELLE (PARIS S IIARS'
LA PRE}IIERE REUNION INFORI{ELLE DES I{INISTRES CHARGES DES PROBLE-
}IES DES FEI{I{Es S'EST DEROULEE A PARIs, SOUS LA PRESIDENCE DU].IINISTRE YVETTE ROUDY. POUR LA CO}.II{ISSION !.I. RICHARD A INTRO-
DUIT LE DEBAT SUR LES DEUX THEHES PRINCIPAUX, A SAVOIR: L'Etl-
PLOI DES FEI.II,IES ET LEs POSSIBILITES D'ACTIONS POSITIVES sUR
L'E6ALITE DE TRAITE}IENT ENTRE HO}I}IES ET FEHI'IES.
BI PROPOSITION DE DIRECTIVE]t. RICHARD A FAIT ADOPTER UNE PROPOSITION DE I'IRECTIVE SUR L'E-
GALITE DE TRAITEI'IENT ENTRE HOII}IES ET FEIIITES DANS LES PROFESSIONS
INDEPENDANTES (Y COT,IPRIS L'AGRICULTURE}. LA DIRECTIVE YISE NO-
TAI{]'IENT LE CAS D'ENTREPRISES FAITILIALES EEREES PAR LEs DEUX
EPOUX OU C'EST LE }IARI OUI APPARAIT LE PLUS SOUVENT COI.IHE CHEF
DE L'ENTREPRISE, SANS OUE L'EPOUSE AIT UN STATUT PRECIS OU DES
DROITS AUTONOI.,IES. ELLE VISE EEALETIENT LA PROTECTION DE LA IIATER-
NITE DANS LE CAS D'ACTIVITES INDEPENDANTES. CETTE NOUVELLE DIREC-
TIVE CO}IPLETE LE DISPOSITIF JURIDIOUE DEJA }IIS EN PLACE POUR AS-
SURER LA PLEINE EXECUTION DU PRINCIPE D'E6ALITE DU TRAITEI,IENT
ENTRE HOH}IES ET FEI{TIES IN5CRIT DANS LE TRAITE.
(P.TI. : TROIS DIRECTIVES ONT DEJA ETE ADOPTEES: RE}IUNERATIONS-
ACCES A L'EltpLoI, FOR}'|ATI0N ET CoNDITIoNS DE TRAVAIL- SECURITE
SOCIALE'.
2.5 6AZ NATUREL
THIS COI'II{UNICATION EXAI.IINES THE LII(ELY DEVELOPT,IENT OF NATURAL
6A5 DE}.IAND AND SUPPLY IN THE COIII.IUNITY TO THE HORIZON 2TTOO I.IITH
SPECIAL EI{PHASIS ON SECURITY ASPECTS. IT FOLLO}IS UPON A CO}II,IU-
NICATION FROI{ TI{E COI.IiIISSION TO THE COUNCIL IN NOVEIIBER 1992
UHICH LOOKED AT THE ABILITY OF THE CO}IHUNITY TO COPE I.IITH SUPPLY
DISRUPTIONS IN THE PERIOD TO 1990.
THE I{AIN potNTS UHICH E}{EREE FRo}t THE EXTENSIoN 0F THE ANALYSIS
TO THE YEAR 2OOO IN THE PRESENT CO}II{UNICAIION ARE :
ADDITIONAL 6A5 IT'IPORTS ABOVE THOSE ALREADY CONTRACTED }'ILL BE
NEEDED FROI{ THE }IID-I9905 ONI.IARDS. CO}II{UNITY 6A5 II.IPORT DEPEN-
DENCE I5 LIrELY T0 RISE FRol'l 30 OlO Nol{ T0 BETIIEEN 50-60 O/O IN
THE YEAR 2OOO. DIVERSIFICATION OF THE EXTERNAL SUPPLY SOURCES
THEREFORE BECOIIES INCREASIN6LY I}IPORTANT. AT.ION6 OCDE POTENTIAL
SUPPLIES THE DEVELOPIIENT 0F THE 6I6ANTIC NOR],,EGIAN TROLL FIELD
UIOULD BE OF PARTICULAR INTEREST BUT REOUIRES A DECISION IN THE
H ID-l 980' 5.
ALSO THE NEED FOR INCREASED CROSS-BORDER CO-OPERATION BET}JEEN
T{EI{BER STATES' EAS INDUSTRIES IN THE FIELDS OF STORAEE, ASSU-
RANCE OF SUPPLIES, SUR6E CAPACITY AND PIPELINES (ESPECIALLY
BETI.IEEN UX AND CONTINENTI I5 HIEHLI6HTED.
(ATTENTI0N DIS: EN HEI{E TEI{PS eUE CETTE CO}|}IUNICATI0N LA COtt-}'IISSION A DISPOSE D'UNE SERIE DE FICHES DECRIVANT LA SITUATION
DU 6AZ EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL AINSI OUE LEs POS5IBILITES DE
NOUVELLES SOURCES D'APPROVISIONNEI{ENT AUPRES DE PAYS TIERS. CES































































?.6 ACIER : YOLET TERNE
LA CO}I}IISSION AYANT CONSTATE UNE A}IETIORATION sENsIBLE DE LA
TENDANCE DU TIARCHE DES PRODUITS "FIL }IACHINE" A DECIDE EN AC-
CORD AVEC LES PRODUCTEURS LE RELACHEITENT DE 5 NOUVEAUX POINTS
DES TAUX D'ABATTEHENT DE CE PRODUII POUR LE DEUXIEI{E TRI}{ESTRE.
CES IAUX PASSENT AINSI, POUR L'ETABLISSE}IENT DES OUOTAS DE PRO-
OUCTIOX ET DE LIVRAISON A L'INTERIEUR DE LA CO}IMUNAUTE, RESPEC-
TIVE}IENT A 2E O/O ET 30 O/O. L'ACCROISSEI'IENT DE LA OUANTITE
I{IsE SUR LE }IARCHE N'EsT CEPENDANT OUE DE L'ORDRE DE OUELOUE
I25.OOO TONNES SI L'ON TIENT CO}IPTE DE LA REDUCTION DES SUPPLE-
}IENT5 A ACCORDER AU TITRE DE L'ARTICLE 11 DE LA DERNIERE DECI-
SION FIXANT LE RE6I}IE DES OUOTA5.
2 .? EVOLUT I ON sOC I O-E CONO}I I OT'E DEs RE6I ONS
LA COIII.IISSION A ADOPTE LE DEUXIEI{E RAPPORT PERIODIOUE OUI PORTE
SUR L'EVOLUTION DEs RE6IONS DEPUIS 1973, DATE DU PREI'IIER CHOC
PETROLIER ET SUR LEUR SITUATION AU DEBUT DES ANNEES 80.
IL TRAITE ENTRE AUTRES DEs PERSPECTIVES D'EYOLUTION DES }IARCHES
RE6IONAUX D'E}IPLOI DANS LES ANNEES 8O ET DES ASPECTS REGIONAUX
bu_inocHaTx ELAREIsSE}IENT, ANALYSE LES DISPARITES RE6IONALES EN
}IATIERE D'EI,IPLOI, DE PRODUCTION ET DE PRODUCTIVITE AINSI OUE
D'AUTRES TECTTUNS DE DISPARITE TELS OUE DENSITE, IIOUVE}IENTS DE
POPULATION ET PERIPHERICITE.
PRINCIPAL CONSTAT: LA ERAVITE DE LA SITUATION DES REGIONS EN
RETARD DE DEVELOPPEHENT SITUEES A LA PERIPHERIE DE LA CO}'I}IUNAU-
TE 5E TROUVE CONFIRT'IEE PAR LA CRISE ET EN TIEI'IE TE}IPS DE NOUVEAUX
PROBLET{ES SE FONT JOUR OUI AFFECTENT D'AUTRES REEIONS PLUS IN-
DUSTRIALISEES ET CENTRALES.
3. ELAR6ISSEI{ENT
3.I CALENDRIER DEs NE60CIATIONS D'ADHESION
LA PRE5IDENCE A sOU}IIs A LA COIII{IssION ET AUX DELEEATIONS UN
CelenonTen DETAILLE DEs NE6oCIATIONS DE5 DIVERS CHAPITRES RES-ieIT A TRAITER AvEc cHAcUN DEs DEUX PAYS CANDIDATs AUXOUELS IL
SERA SOUHIS POUR TENIR COI{PTE DE LEURS OBSERVATIONS.
ELABORE DANS LA PERSPECTIVE D'ABOUTIR A DEs CONCLUSIONS sUR T.ES
ouEsTIoNs ESSENTIELLES VERS LA FIN DE SEPTEITBRE 1984' DEUX
RENDEZ-VOUS CONSTITUERONT LE5 DATES CHARNIERES DE CE CALENDRIER:
itAI (P0RTU6ALI ET JUIN (E5PA6NE) AVEC L',A6RICULTURE, LA qE_CHE
ET LES AFFAIRES 50CIALES, AINSI eUE CERTAINES 0UE5TI0N5 " INDUS-
TRIELLES'' AVEC L'E5PAENE.
SEPTEHBRE POUR LEs RESSOURCES PROPRES ET LES OUESTIONs INSTI-
TUTIONNELLES A CARACTERE POLITIOUE.
EN PRESENTANT CE CALENDRIER, LA PRESIDENCE EN A SOULIGNE LE
EAnacrenr PREvTsToxneu DANS.LA }IESURE OU IL POSTULE LES RESPON-
SABILITES DE CHACUN: PROPOSITIONS DE LA C0I'IHISSI0N. P05ITIONs
EbIINurres-ou coxsEiu ET cELERITE DES REPONsES DEs DEUX PAYS CAN-
DIDATS, (I|ERCREDI, LA CO}{HISSION A EXPRIT{E 5A DETERI',IINATI0Np;npponrEn sA coninIBUTIoN A LA mIsE EN oEUvRE Du cALENDRIER DE
























LA COI'IHIsSION A EU CETTE SEHAINE UN PRE},IIER ECHANBE DE VUES SUR
LE PROJET DE RAPPORT AU CONSEIL sUR LES CONVERSATIONs EXPLORA-
TOIRES AVEC LEs PAYS DU BASSIN TIEDITERRANEEN ET LES PROJETS DE
PROPOSITIONS POUR LA HISE EN OEUVRE D'UNE POLITIOUE I'IEDITERRANE-
ENNE. ELLE A EXPRII{E UN PREJUEE FAVORABLE POUR L'APPROCHE RETE-
NUE PAR I,II.I. NATALI, PISANI ET HAFERXAI.IP ET EN DELIBERERA LE
21 HARS.
1. RELATIONS EXTERIEURES
4. T PREPARATION SO}I}IET ECONO}IIOUE OCCIDENTAL (LONDRES JUIN 84I
}I. DURIEUX A RENDU CO}IPTE AU COREPER DU DEROULE}IENT DE LA DER-
NIERE REUNION DES REPRESENTANTS PERSONNELS DES CHEFS D'ETAT ET
DE EOUVERNEI{ENT (.,SHERPAs,. I A LONDRES DU 17 AU T9 FEVRIER.
L'OBJECTIF ESSENTIEL DU PROCHAIN sO}II,IET DEYRAIT ETRE D'EXPLORER
CO}II,IENT LA STRATE6IE DE REDRESSEI{ENT ECONO}IIOUE AEREEE A VER-
SAILLES ET PRECISEE A IIILLIA}ISBURE POURRAIT ETRE AJUSTEE POUR
RENFORCER LA REPRISE ECONO}IIOUE, LA RENDRE DURABLE ET EN ELAREIR
LEs BA5E5 6EO6RAPHIOUES A L'EUROPE ET AUX PVD.
DANS CETTE opTIoUE, LES REPRESENTANTS PERSoNNELS oNT CoNSACRE
L'ESSENTIEL DE LEURS TRAVAUX A L'EXA}IEN DE LA SITUATION ECONO-
I,IIOUE ET FINANCIERE DANS LEs PAYS INDUSTRIALISES ET DANS LEs
PVD ET A SES PERSPECTIVES AINSI EU'AUX PROBLE}IE5 DU CO}I}IERCE
I NTERNAT I ONAL .
LA PROCHAINE REUNION DEs SHERPAS SE TIENDRA A LONDRES DU 6 AU8 AVRIL.
1.2 EEYPTE ET JORDANIE : VOYAGE OFFICIEL DE II. THORN (2-6 }IARS)
AU COURS DE SON SEJOUR EN JORDANIE LE PRESIDENT DE LA COII}TISSION
A EU DES ENTRETIENS AVEC 5.}I. LE ROI HUSSEIN,s.A.R. LE PRINCE
HASSAN ET AVEC DIVERS }IINISTRES. AU CAIRE, II. THORN A RENCONTRE
LE PRESIDENT IToUBARAX, LE PRE!{IER HINISTRE AINSI eUE PLUSIEURS
I,IINISTRES.
EN JORDANIE CO]'II.IE EN EEYPTE, LES ENTRETIENS ONT PORTE sUR LEs
RELATIONS BILATERALES DANS LE CADRE DES ACCORDS DE COOPERATION,
sUR LE FONCTIONNE}IENT DES ACCORDS ET SUR LEs APPROFONDISSEI,IENTS
SOUHAITEs DE LA COOPERATION.
A LA VEILLE DU CONSEIL DE COOPERATION OUI AURA LIEU AVEC L'EEYPTE
LE I AVRIL PRoCHAIN, ET ALoRS oUE LA JoRDANIE YIENT DE DEItANDER
ELLE AUSSI LA TENUE D',UN TEL CoN5EIL, LES VUES DE NoS PARTENAIRES
OUANT A L'AVENIR DE NOs RELATIONS ONT ETE EXPLICITEES.
AU-DELA DEs ASPECTS BILATERAUX, LES ENTRETIENS oNT PERIIIS DE
PROCEDER A UN LAR6E TOUR D'HORIZON DEs PRINCIPALES OUESTIONS
D'ACTUALITE. NOTA}ltTENT DES PROBLE}'IE5 DU PROCHE.ORIENT.
(AU TITRE DU SECoND PRoToCOLE FINANCIER, LA BEMENT D'.ACCoRDER
A L'EEYPTE TROIS PRETS D'UNE CONTRE-VALEUR DE 22.5 I{IO ECUS SUR
RE5SOURCES PROPRES POUR UNE FABRIOUE DE ITATERIAUX DE CONSTRUC-














4.3 EEc-BAttrGLADEsH suBcot{}rIssIoN (DHAKA 4/5 }rARcH)
BANGLADESH HAS INDICATED A NUI.IBER OF AREAS FOR THE 1?81 TRADE
8[313]'8X*BISFIFTS: eror.roir uxrci ahe"Jure eooos,-unnrne pRo_
THE SUBCOI{}IISSION HAD A THOROU'H DISCUSSION ON TRADE ISSUES,RECALLINE THiT AS AN L.L.d..9. gAXAiADEiX'S TRADE REEIHE UNDERTHE EsP t''As ExrREl{ELv ravounagt-E.-e"xuilgEn oF IssuEs RAIsED ByBAN'LADESH IN THE 6ATT I.JERE ilsg OTSCUCSEg.,-INCLUDIN6 OUESTIONS0N T0BAcc,, prnEapFLr-uliiie coxiEnii;;;, AND ExcrsE TAxEs oNTEA. THE CO},I}IISSION I.IAS ABLE_TO 6IVE SATTSFACTION TO BANELADESH0N THE ouEsrIoN oF rxe-nl'[ neo[r-aiio-n-6H DER06ATroNs FRor,r rHE6SP RULES OF ORI6IN.
VIEI.JS IIERE EXCHANGED ON NEI.J FORttS OF COOPERATION IN THE ENEREYFIELD AND EXPERTISE FOR THE 6LASS INDUSTRY.
h,ITH REBARD TO DEVELOPHENT PROJECTS AND FOOD AID THE CO}IHISSIONUNDERLINED THE NEED FoR A SEPERATE aCCounr FoR couNTERpART FuNDsAND coRREcr REpoRTrN6 ox-'rieli usE."---.1
FINALLY' BANELADESH RET,IINDED THE COT,IHUNITY OF HER DESIRE TO sEETHE STABEX SySTElt exrexoeo-To LLDC'S.'-"-
4.1 ACIER : VOLET EXTERNE
LE 27 FEVRIER LES SERVICES DE LA CO}I}.IIsSION ONT CONTINUE LESNE60cIArIoNs iyEc UNE oiiisarrox AuiRiiirEnne EN vuE DE pRoRo'ERPOUR 1?81 L'ARRANEENETTT-iONVENU SUN-IE;' IHPORTATIONS D'ACIERAvEc cE PAYS EN 1978. LE-ien rens-pes-ne6ocIATIoNs snrrrArREsONT EU LIEU AVEC UNE OEIEOATTOX NNiSir-iEXXE. LES DEUX NE6OCIA-TIONS N'ONT PAS ENCORE OCBOUCXE SUN-UN'TESUITAT CONCRET.
4.5 STABEX 198?
LA COHHISSIOil VIENT DE DECIDER LE DERNIER TRANSFERT POUR L'EXER-CICE 82 EN FAVEUR OU SXAXA. IL ESr-A-'6i6NALER OUE L'EXERCICE 82,A PERI.II5, APRES DEUX ANNEES DIFFTCTI.T-Ei POUR LE SYSTEI.IE, LE PAI-EI,IENT TOTAL DEs TNEXSTENiS RELATITS-AUi OiIIATTOES-JU;;IFIEEs.
1:3_l1L:_:gIrRrBUTroNs (NEr., yoRr( 6 irARs,
ApREs oro*oroii;l, ;i!-;;l;!!;;t_G_;-ioir, l A cor,r'rssroN AFArT, AU ilot.f DE LA comruneure, uxE-oEc[inerroN LoRs DE LA pLED_6lil6 CoNFERENCE Du pnosiAnHr ArinEniaiii iroNDrAL our A Eu LrEUA t{EI{ YORI( LE 6 T{ARS.

































1.7 UNRIIA : CONVEI 0N 81/86
DEPUIS 1972,, OUATRE CONVENTIONS ONT ETE SIENEES ENTRE LA COTI},IU-
NAUTE ET L'UNRIIA PORTANT sUR LA FOURNITURE D'UNE AIDE ALI},IEN-
TAIRE EN NATURE ET EN ESPECES ET UN VERSEHENT DE CONTRIBUTIONS
EN ESPECES AU PROERAI.I}IE D'EDUCATION DE CET OREANISIIE POUR DEs
REFUGIES PALESTINIENS AU PROCHE-ORIENT.
L',ACTUELLE CoNVENTIoN, oUI EsT VENUE A EXpIRATION, A ETE l{oDI-
FIEE EN I?82 POUR REDUIRE L'AIDE ALII{ENTAIRE ET VERSER UNE CON-
TRIBUTION ANNUELLE DE I6 }IIO ECUS AU PROERAH}IE EDUCATION DE
L'UNR}IA.
LA COHTIISSION, OUI PROPOSE UNE NOUVELLE CONVENTION POUR TROIS
ANs, A TENU COi,IPTE EN PARTICULIER DE LA DETRESSE DES POPULA-
TIONS PALESTINIENNES ET AU55I DU SOUHAIT DES DIX OUE LES OR6A-
NISATIONS INTER}IATIONALES PUISSENT REI.IPLIR SANS ENTRAVES LEUR
TACHE. CETTE NoUVELLE CoNVENTIoNT oUI EST UNE SIltPLE CONVENTI0N
cADRE PoUR L',ELEHENT AIDE ALII{ENTAIRE, PR0P05E DES CoNTRTBUTIoNS
POUR LE FINANCETIENT DU PROERAHHE D'EDUCATION OUI 5'ELEVENT At6 irlo Ecus EN 1?81, t7 ltlo Ecus EN t985 ET t8 ttlo ECUS EN 1?86.
5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIYERSES
5.T UNION EUROPEENNE : ACCORDS INTERNATIONAUX
LE COREPER A APPROUVE A SON NIVEAU ET LE CONSEIL DEVRAIT CONFIR-
},IER LUNDI 5AN5 DEBAT UN PROJET DE REPONSE AU PRESIDENT DANI(ERT
OUI CONCERNE ESSENTIELLEIIENT LE ROLE DU PARLEI.IENT LORS DE L'ELA-
BORATION ET DE LA CONCLUSION DES ACCORDS INTERNATIONAUX.
LE CONSEIL CONFIR}.IE EU'IL ENTEND APPLIOUER DEs }IAINTENANT LE
PARABRAPHE ?.3.7. DE LA DECLARATION SOLENNELLE sUR L'UNION EU-
ROPEENNE 5I6NEE A STUTTEART EN JUIN T983. CELA I}IPLIOUE OUE:
LES PROCEDURES ,-LUNS,- ET .-I.IESTERTERP" SONT ETENDUES A
TOUS LEs ACCORDS D'I}IPORTANCE SIENIFICATIVE AUTRES OUE LES AC-
coRDS D'A5S0CIATI0N ET C0HI|ERCIAUX, EN TENANT ColtPTE DES NECES-
SITES D'UREENCE. EN PRATIOUE, C'EST LA PROCEDURE OUI DONNE UNE
INFORIIATION PLUS COT,IPLETE AU PARLE}IENT (A SAVOIR LA PROCEDURE
TIESTERTERP) 0UI SERA IttPLIOUEE.
LA PROCEDURE LUNS DE}IEURERA APPLICABLE AUX ACCORDS D'ASSOCTATION
ET LA PROCEDURE }IESTERTERP AUX ACCORDS COI'II{ERCIAUX.
LE CONSEIL 5'ATTEND A CE OUE LA CO}ITIISSION -LORSOU'ELLE DEI,IANDE
A ETRE AUTORISEE A NE6OCIER- SUEEERE SI L'ACCORD EsT D'I}IPOR.
TANCE SIGNIFICATIVE.
L'OPINION DU PARLE}IENT EsT RECUEILLIE -APRES LA SIENATURE ET
AVANT LA CONCLUSION- I{E},IE EN CE OUI CONCERNE LES ACCORDS D'I},I-
PORTANCE SI6NIFICATIVE BASES sUR UNE DISPOSITION DEs TRAITES
OUI NE PREVOIENT PAS DEJA LA CONSULTATION DU PARLE}iENT (IL 5'A-
EIT ESSENTIELLE}IENT DEs ACCORDS BASES sUR L'ARTICLE TI3 CEEI.
L'OPINION DU PARLEI,IENT SERA RECUEILLIE AVANT L'ADHESIOil D'UN










































/5.2 PRO6RAI.II{E sTATI ST IOUE
LA CO}II{IS5ION A APPROUVE LEs ORIENTATIONS OUI LUI ETAIENT PRO-
POSEES PAR }I. BURXE POUR UN NOUVEAU PROERATI}IE DE TRAVAIL CONCER-
NANT LES STATISTIOUES COI{I'IUNAUTAIRES 11985/87I OUI LUI SERA PRE-
STXTE EN JUIN PROCHAIN APRES CONSULTATION DES DIVERS SERVICES
INTERESSES DE LA CO}II{ISSION ET DES ETATS IIETIBRES PAR EUROSTAT.
LA NOTE SOUHISE A LA CO}II.IISSION ANALYSE LES PRINCIPALES CARACTE-
RISTIOUES DU PROERAHHE ACTUEL, NOTAIIIIENT LE DEVELoPPET{ENT DE N0U-
VELLES BANOUES DE DONNEES ET LE ROLE D'EUROSTAT DANS LA DIFFU-
SION DEs INFORI.IATIONS DES BANOUES.
EN }IATIERE DE RELATIONS EXTERIEURES, LA NOTE SOULIENE LES DEVE-
LoppExexTs REcENTs DE LA cooPERATION INTERNATIONALE PAR LE BIAIS
DE SOCIETES EUROPEENNES (SERVICE ''ON LINE'' AVEC L'A}{ERIOUE DU
NORD EN 1983 ET LE JAPON EN JUIN 84I ET LES EFFORTS DE RATIONA-
LISATION D'EUROSTAT EN CONSULTATIONS ETROITES AVEC LES ETATS
I,IEI'IBREs ET LES OREANISATIONS INTERNATIONALES.
POUR LA PREPARATION DU NOUVEAU PROERAIII{E, LE SECRETARIAT EENERAL
INVITERA CHAOUE SERVICE A COORDONNER sES TRAVAUX ET, LE CAS
ECHEANT. A DESI6NER UN RESPONSABLE CHAREE DES LIAISON5.
DES I{AINTENANT, IL A ETE RELEVE OUE CERTAINES LACUNES DEVRAIENT
ETRE COI{BLEE5, pLUS pRECISE}iENT SUR LES STATISTI0UES DES ACP-DOt{Er Tolt (comnERcE EXTERIEUR) ET DEs PvD EN GENERAL (AIDE ET DETE).
E. NOEL, SECRETAIRE 6ENERAL' COHEUR
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